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En el present projecte s'especifiquen les condiciones técniques de les 
instal·lacions de climatitizació, de ventilació, d'evaquació d'aïgues, 
d'electricitat i aïgua calent sanitària, incloent la instal·lació solar, tot seguint 
la normativa vigent. 
A més a més, un altra objectiu a assolir és seleccionar les alternatives més 
eficients energéticament possibles, per tal de reduïr al màxim l'impacte 
medioambiental que produeix la instal·lació. 
Per aquest motiu s'ha realitzat un estudi del rendiment econòmic-energétic 
dels generadors de calor més comuns del mercat, fent una simulació del 
consum a 15 anys. 
S'inclou, a més, el sobredimensionament de la instal·lació solar, per tal de 
rentabilitzar al màxim les fonts renovables. 
 
En el presente proyecto se pretende especificar las condiciones técnicas de 
las instalaciones de climatización, ventilación, evacuación de aguas,  
electricidad y agua caliente sanitaria, incluyendo la instalación solar, de 
acuerdo con la normativa vigente. 
Además, se busca seleccionar las alternativas más eficientes 
energéticamente posibles, con el fin de reducir el impacto medioambiental 
que produce la instalación. 
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This project seeks to specify the technical conditions of the facilities of air 
conditioning, ventilation, sewage disposal, electricity and hot water, 
including the solar system, in accordance with current regulations. 
Furthermore, it seeks to select the most energy-efficient alternative 
possibilities, in order to reduce the environmental impact produced by the 
installation. 
For this purpose, it includes a study of economic and energy performance 
of heat generators most commonly used in the market, performing a 
simulation of the consumption needed for the nexts 15 years. 
Also includes the oversizing of the solar installation, in order to maximize 
the renewable sources. 
Se incluye ademas, el sobredimensionamiento de la instalación solar, para 
así rentabilizar al máximo las fuentes renovables. 
